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 ࢩġ ଳġ ୃġ ܽ  ඾ུࢊޗ֗ࡄݪΓϋΗȜಿġ ࠳ġ Οͻτ·ΗȜ  
 ႝġ ࿐ġ ရġ ঊ  ޗྩ৽හ 
 Mark Christianson  ໲اίυΈρθ৽හ 
 ಱġ ாġ ႙ġ ঊ  ඾ུࢊޗ֗ࡄݪΓϋΗȜমྩ৒ުྩ౜൚ 
 
 ݠġ നġ ౶ġ ج  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫ໗਀ȫ 
 ाġ ന  لંঊ  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫ໗਀ȫ 
 ৚ġ ࡔġ ੿ġ ଼  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫ໗਀ȫ 
 ാġ ؚġ ਕġ ֚  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫ໗਀ȫ 
 ࣽġ খġ ೄġ ঊ  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 २ġ ࡫ġ ࠲ఊ჊  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ైġ ࿤ġ ġ ࿹   ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 
 ခġ നġ कġ ࿣  ޗྩ੩਀    Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ५ġ ࢛ġ ৩ġ ܬ  ޗྩ੩਀    Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 
 ໹ġ ܊ġ ܬġ ঊ  ໲اίυΈρθ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ݠġ ୼ġ Տܛ૽  ໲اίυΈρθ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 କġ ఆġ ࡋġ হ  ໲اίυΈρθ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 
 ಿ౓୼ġ ġ ġ ୍  ρδȆ΋ϋάνȜΗ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ๳ġ ࢛ġ ૯၌ঊ  ρδȆ΋ϋάνȜΗ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ाġ ֔ġ ယġ ঊ  ρδȆ΋ϋάνȜΗ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ളġ ༏ġ ġ ġ ࠲  ρδȆ΋ϋάνȜΗ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
ġ
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ĳįġ ࣒঍ྴ༧ġ Ȫਫ਼௺͉ ĳııĹ ා ĵ ࠮ Ĳ඾࡛हȫġ
ޗྩ৽හ  ႝġ ࿐ġ ရġ ঊ  ICU඾ུࢊޗ֗ه೾ġ ه೾੎ޗ਎ƶ 
 
C1 Sec.A זġ ຶġ ̜͙͠  ζ΍ΙνȜΓΛΜࢥشఱڠġ ୺හ࣒঍ 
   ৒ġ ֔ġ ડġ ঊ   Colby Collegeġ  Visiting Instructor 
 
 Sec.B ܲġ ঎ġ جġ ঊ  Case Western Reserve University  Lecturer in Japanese 
   നġ ಎġ བġ ๼  University of Arkansasġ  Lecturer 
 
C2 Sec.A عġ ࡔġ ဇဈঊ  ۾ୌٸ࣭ࢊఱڠġ Japanese Instructor 
   ఆġ ષġ ؇ġ ࡨ  St.Peter's Collegeġ  Adjunct Professor 
 
 Sec.B ௩ġ നġ ޕġ ঊ  Georgia Institute of Technology, ġ Assistant Professor 
   ೋġ നġ ཻġ ๼  ΀κςȜఱڠġ Japanese Instructor 
 
C3 Sec.A ୌġ ზġ םġ ๼  Α;ͿȜΟϋ࣭ၛͼ΀Ξδςఱڠġ ୺හ࣒঍ 
   ༗ġ ाġ ྶġ ࣝġ   Williams College, Asian Studiesġ ρϋΊȜΐέͿυȜ 
 
 Sec.B ઀ġ ઐġ ྖġ ฿  ICU඾ུࢊޗ֗ه೾ġ ๱ુ޲࣒঍ 
   ੩ġ ୼ġ ġ Ք   Lawrence Universityġ  Instructor 
 
C4 Sec.A ซġ ࡔġ ડġ ঊ  ͺͼ΂χఱڠġ Teaching Assistant 
   ઐġ ུġ ྶġ ঊġ   Purdue Universityġ Teaching Assistant of Japanese 
 
 Sec.B ࿒ġ ࣱġ ਝġ ঊ  Dickinson College, East Asian Studies department  
        Lecturer of Japanese 
   ൥ġ ࡔġ ̥ͤ͠  Eastern Michigan University Fulltime Lecturer 
 
C5   ؍ġ നġ ਾġ ঊ  ΃ςέ΁σΣͺਗၛఱڠυ΍ϋΔσΑࢷġ ੩ޗ਎ 
   ૧ġ ֔ġ ࿹ġ ঊ  ͼΗςͺ࣭ၛ΃ΗȜΣͺఱڠٸ࣭ࢊٸ࣭໲ڠ໐ġ ٸ࣭ࢊ࣒঍ 
 
C6   ࣱġ ୼ġ ೄġ ঊġ   ΟνȜ·ఱڠġ Lecturer 
   ࣏࿐നġ ނġ ๼ġ   ġ
 
C7   ତġ ࿤ġ ࠃġ ၑ  ICU඾ུࢊޗ֗ه೾Ȃၛޗఱڠġ ๱ુ޲࣒঍ 
   ࣞġ നġ ဉġ ঊġ ġ  Case Western Reserve Universityġ Lecturer of Japanese 
 
C8   ཅġ നġ ץġ ঊġ   ισδσϋఱڠġ ࣒঍ B 
   ࢺġ ࡔġ ခܵঊ
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Ĵįġ ĳııĹාġ ذܢ඾ུࢊޗ֗΃τϋΘȜ ĩޗྩȆমྩȆ໲اĪ
඾ġ ࠮ġ غġ କġ ࿐ġ ߄ġ ാġ
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7/13 7/14  
12:40-ྲྀ૽২
text์ค 


























































































8/21 8/22 8/23 
ˍࡠġ 8:40-9:50ġ ˎࡠġ 10:10-11:20ġ ˏࡠġ 11:30-12:40    ࡿࢃġ ࡢ૽ঐ൵̜ͤġ ġ  
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ːįġ ĳııĹ ාġ ΃σΙλȜġ ίυΈρθġ ΃τϋΘȜġ ġ
























































































































.ˑġ ڠ୆ͅ۾̳ͥൡ  ࠗ  
 
.˝ġ ؊༡৪ඤ࿫ 
؊༡৪ ˎˏ  ˔
ࣣڒ৪* ˍː  ˓
ະࣣڒ৪ ˕  ˍ
 
 *ࣣڒ৪ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍː  ˓
  ਋࣒ৃప৪ġ ġ ġ ġ ġ ˎ  ˍ





౳ ੫  ࠗ
๊֚ڠ୆ ˏ  ˔ ː  ˎ ˔  ˌ
ޗ֗࢐ၠίυΈρθڠ୆* ˏ  ˍ ˍ  ː ː  ˑ
˥˟ ġ˱ ˢ˝˟˱˨˰  ˵ ġ  ˍ ġ  ˌ ġ  ˍ
ࣣ  ࠗ ˓  ˌ ˑ  ˒ ˍˎ  ˒
 
ġ *Ƀඤ࿫Ʉ UC ˍ  ˒  ˑ ˎ  ˍ
 UP  ˎ  ˌ  ˎ
 POMONA  ˎ  ˎ  ː
 ROTARY  ː  ˎ  ˒




 ౳ ੫  ࠗ
ু໦́ဥփ ˎ  ˌ ˍ  ˌ ˏ  ˌ
˥˟˱̦ဥփ* ˑ  ˌ ː  ˒ ˕  ˒
 
ġ *Ƀඤ࿫Ʉ ڠ୆ٛ܁ ˍ  ː  ˓ ˎ  ˍ
 ΈυȜΨσΧ;Α ˎ  ˔ ˎ  ˒ ˑ  ː
 γȜθΑΞͼ  ˔ ˍ  ˏ ˎ  ˍ  










ARGENTINA 1 AUSTRALIA/USA 1 BANGLADESH 1 
BELGIUM 1 CANADA 5 CHINA 4 
CHINA/CANADA 2 FRANCE 1 GERMANY 7 
INDIA 1 INDONESIA 1 ISRAEL 1 
JAPAN 4 JAPAN/CANADA 1 JAPAN/CHINA 1 
JAPAN/USA 3 KOREA 7 KOREA/USA 1 
MEXICO 1 PAKISTAN 1 SINGAPORE 2 
SOUTH AFRICA 1 SWEDEN 1 SWITZERLAND 1 
TAIWAN 1 THAILAND 1 UK 1 
UK/CHINA 1 USA 72   











ࣣ  ࠗ 20 
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